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L A  P O L I T I Q U E  S C I E N T I F I Q U E  
E N  C A T A L O G N E  
O our donner Ct la recherche les assises qui lui sont nécessaires comme pour l'encourager, la Ge- 
neralitat de Catalogne bute sur un certain 
: nombre de barrieres d'ordres juridique 4 et, surtout, économique. 
Dans son article 9.7, le Statut d'auto- 
nomie stipule que la Generalitat dispose 
de compétences exclusives en matiere de 
" recherche, sans préjudice de ce qu7éta- 
blit le numéro 15, paragraphe 1, de l'ar- 
ticle 149 de la Constitution ". Si nous li- 
sons cet article, nous voyons que " le 
soutien Ct la recherche scientifique et 
technique ainsi que sa coordination géné- 
rale " sont exclusivement de la compé- 
tence de 17État. Ce dernier ne peut donc 
prétendre disposer du monopole sur 170r- 
ganisation directe de la recherche, mais 
il peut parfaitement considérer que le 
transfert Ct la Generalitat des ressources 
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nécessaires Ct sa promotion n'est pas une 
obligation. Ainsi s'explique le litige exis- 
tant actuellement sur le transfert des 
centres de recherche que l'État gere en 
Catalogne Ct travers le CSIC. 
A l'heure actuelle, les seuls centres qui 
aient été transférés sont ceux qui dépen- 
daient de 1'Institut de recherche et de 
technologie agro-alimentaire (IRTA) , 
l'État les ayant cédés au département de 
I'Agriculture. 
La loi 1311986 sur " la promotion et la co- 
ordination générale de la recherche scien- 
tifique et technique " traduit sur le plan 
législatif ces compétences de llÉtat. Consi- 
dérant que cette loi interprete de facon tres 
restrictive la compétence statutaire cata- 
lane, le Parlement de Catalogne a présenté 
un recours- actuellement en instance - 
devant le Tribunal constitutionnel. 
Le probleme des compétences n7aurait 
aucune importance si le systeme de finan- 
cement de la Generalitat lui permettait de 
disposer de ressources suffisantes pour 
établir sa propre politique de recherche. 
Malheureusement, le financement se 
fonde sur la base du cotit effectif du ser- 
vice transféré au moment du transfert. 
S'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de 
ressources ; et comme, en matiere de re- 
cherche, pratiquement rien n'a été trans- 
féré, la Generalitat ne dispose d'aucune 
ressource qui soit spécifiquement des- 
tinée i la recherche. Elle ne peut y 
consacrer que les fonds qu'elle préleve 
sur son maigre patrimoine disponible. 
Néanmoins, bien que sa contribution fi- 
nanciere directe soit forcément moins im- 
portante que celle de 17État, le total des 
dépenses des différents départements de 
la Generalitat représente un pourcentage 
appréciable de son budget global. 
En effet, malgré la faiblesse de ses 
moyens, le gouvernement catalan a tou- 
jours manifesté sa ferme volonté d'aider 
la recherche. Dans le but de définir une 
politique scientifique qui soit adaptée au 
pays, la Generalitat de Catalogne a créé 
en novembre 1980 la Commission inter- 
départementale de recherche et d'inno- 
vation technologique (CIRIT). Le décret 
qui fondait cette commission lui donnait 
comme principal objectif d'établir les 
grandes lignes de l'action h mener en ma- 
tiere de recherche, de coordonner les ac- 
tivités et les programmes des départe- 
ments de la Generalitat en ce domaine, et 
de proposer la répartition des ressources 
qui lui sont destinées. 
Pour assister la CIRIT, ce décret créait 
aussi le Conseil scientifique et technolo- 
gique (CCT), composé de personnalités 
éminemment compétentes dans les diffé- 
rents domaines concernés. La mission du 
CCT est d'assister la Generalitat pour 
tout ce qui touche a la politique scienti- 
fique, de définir les objectifs h atteindre 
en matiere scientifique et technologique 
et de déterminer les priorités dans le do- 
maine de la recherche, de faire le bilan de 
I'activité scientifique et technologique et, 
enfin, de procéder a toutes sortes d'é- 
tudes pouvant permettre une distribution 
plus rationnelle des ressources. une meil- 
leure coopération entre les différents or- 
ganismes de recherche ainsi qu'une plus 
importante capacité de rendement éco- 
nomique de la recherche fondamentale et 
de la recherche appliquée. 
En Catalogne comme ailleurs, la re- 
cherche dépend d'organismes tres divers. 
Les universités ont toujours été, et conti- 
nuent d'etre, les centres de recherche les 
plus importants. Ensuite viennent les or- 
ganismes publics, c'est-a-dire les centres 
dont le Consejo Superior de Investiga- 
ciones Cientqicas (CSIC, dépendant de 
l'État) dispose en Catalogne ; puis les 
centres dépendant de la Generalitat, 
comme le Laboratori d'Assaigs i d'lnves- 
tigacions et I'IRTA, les hopitaux, grice 
au Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) 
qui est financé par la Sécurité Sociale, les 
centres dépendant de la municipalité de 
Barcelone et des députations, etc. Ajou- 
tons h cette liste certaines institutions 
académiques, comme l'lnstitut d'Estudis 
Catalans. Par ailleurs, la recherche entre- 
prise par des sociétés privées occupe une 
place de plus en plus importante, et elle a 
déjh atteint un haut niveau de qualité. 
Aujourd'hui, nous n'avons pas encore 
une connaissance détaillée et exhaustive 
de tout cc qui est réalisé en Catalogne en 
matiere de recherche, de développement 
et d'innovation technologique. A la suite 
d'une convention passée entre la CIRIT 
et l'lnstitut d'Estudis Catalans, ce dernier 
établira un inventaire qui sera actualisé 
en permanence grice a une banque de 
données. 
La CIRIT prend en charge des taches tres 
diverses. Elle s70ccupera en particulier de 
l'attribution des bourses de recherche, du 
développement des études h I'étranger, 
des aides pour les stages de courte durée 
a l'étranger, des aides aux jeunes cher- 
cheurs, de l'attribution des prix CIRIT 
pour les jeunes, de l'organisation de 
'L Rencontres " des jeunes avec la 
science, des subventions aux congres 
scientifiques, des conventions d'innova- 
tion technologique, du service de télédo- 
cumentation, des cours CIRIT donnés 
par des chercheurs étrangers, de l'aide 
aux publications, de l'aide aux centres de 
recherche pour que ceux-ci puissent 
compléter leur équipement ou pour per- 
mettre la maintien de services essentiels, 
etc. D'une facon générale, on peut dire 
que la CIRIT s'efforce, dans la limite de 
son budget, de réaliser une tache d'assis- 
tance dans le but de stimuler le travail de 
la communauté scientifique catalane, de 
faciliter les contacts avec les chercheurs 
étrangers et de faire naitre de nouvelles 
vocations. 
11 nous est impossible d'établir ici le bilan 
des résultats obtenus. Dans plusieurs do- 
maines, nos chercheurs jouissent déja 
d'une bonne réputation internationale et 
les progres réalisés au cours des dernieres 
années sont considérables. La participa- 
tion aux programmes européens, la 
consolidation des relations université-in- 
dustrie et les nombreuses initiatives 
scientifiques et technologiques en cours 
nous permettent d'etre confiants. La 
croissance économique encourage - et 
est encouragée - par la recherche, et la 
soif de modernisation dans tous les do- 
maines fait que l'intéret pour la re- 
cherche se généralise. Aujourd'hui, c'est 
surtout la prise de conscience croissante 
de I'importance de la recherche dans le 
monde actuel qui nous permet d'etre 
optimiste. 
La recherche, c'est-a-dire l'application 
systématique de la méthode scientifique a 
la connaissance, est certainement l'un des 
outils les plus efficaces pour la formation 
des hommes ; et, dans un pays comme le 
nótre, pauvre en ressources naturelles, 
le potentiel humain est sans aucun doute 
la plus grande et la plus authentique des 
richesses. 
